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Analiza migracijskih tokov v EU in njihovih družbeno-ekonomskih vidikov 
POVZETEK 
 
Migracije predstavljajo preseljevanje ljudi iz nekega kraj v drugega. Pri selitvah med državami 
uporabljamo dva različna izraza. Emigracija predstavlja odseljevanje iz države, medtem ko 
imigracija označuje priselitev v državo. Poznamo notranje migracije, migracije znotraj EU in 
migracije zunaj EU. Med glavne pobudnike migracij uvrščamo gospodarske, demografske, 
socialno-družbene in politične dejavnike. Kako migracije vplivajo na državo prejemnico 
imigrantov je odvisno od njihove politike vključevanja, zagotovo pa vsaki državi predstavljajo 
velike izzive. Politike vključevanja so pomembne za lajšanje gospodarskih, fiskalnih in družbenih 
posledic preseljevanja. Posledice so lahko pozitivne ali pa negativne. V Evropski uniji so politike 
vključevanja v domeni posameznih držav članic, zato so posledice v posameznih državah med 
seboj razlikujejo. Leta 2015 je Evropska unija doživela velik val imigriranja. Število prosilcev za 
azil v EU  je leta 2015 in 2016 preseglo milijon na leto, prvič po drugi svetovni vojni.  
 
 
Analysis of migration flows in the EU and their socio-economic aspects 
ABSTRACT 
Migration is known as movement of people from one place to another. We use two different terms 
when talking about moving between countries. Emigration represents leaving the country, while 
immigration indicates moving to the country. We know inter-regional migration, intra-EU and 
extra-EU migration. Migration is influenced by economic, demographic, social and political 
factors. How migration affects the hosting country depends on their integration policy, but 
migration certainly present major challenges for every country. Integration policies are important 
to mitigate the economic, fiscal and social consequences of migration. The consequences can be 
positive or negative. In the European Union, integration policies are in the domain of individual 
Member States, so the consequences are different from one country to another. In 2015, the 
European Union experienced a huge wave of immigrants. The number of asylum seekers in the EU 
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Ljudje se že od nekdaj selijo po našem planetu, že od začetka človeštva, skozi različna plemena, 
zaradi gradnje imperijev, kolonializma in suženjstva, do bolj sodobnih oblik migracij, ki v večini 
temeljijo na večji mobilnosti, iskanju dela, želji po boljšem življenjskem standardu in izogibanju 
konfliktom. Danes so migracije ena od najbolj občutljivih tem v EU: nekatere regije so 
karakterizirane kot raznolike in vključujoče za imigrantske skupnosti, drugim pa integracija 
imigrantov predstavlja velike izzive (Eurostat, 2015). 
 
Migracije predstavlajo odziv ljudi na ekonomske, socialne, politične in demografske sile v okolju 
in so pomemben simptom družbenih sprememb. Izraz migracija je tako širok, da se mu pripisujejo 
različne konotacije in interpretacije. Sociologi dajajo poudarek na družbene in kulturne posledicah 
migracij, medtem ko geografe zanima pomen migracij v času in daljavi, ekonomisti pa se 
osredotočajo na njihov gospodarski vidik. Različni slovarji migracije opredeljujejo kot spremembo 
v bivanju iz enega kraja v drugega (MPRA, 2011).   
 
Z migracijami povezujemo procese prilagajanja med imigranti in avtohtonim prebivalstvom. To je 
predvsem pomembno, ko imamo razlikovanja po etični, verski, rasni in drugi pripadnosti. 
Prilagajanje novemu okolju poteka v večih fazah. Prva faza je začetna prilagoditev ali akomodacija, 
to je prilagajanje imigranta na površinski ravni ali na zunaj. Temu sledi kulturna prilagoditev, 
prevzemanje kulturnih značilnosti novega okolja. Zadnja faza pa je asimilacija ali popolna 
prilagoditev, spojitev z novim okoljem. Takšno prilagajanje traja običajno več generacij. Ko 
govorimo o meddržavnih migracijah, imamo še vmesno stopnjo; to je naturalizacija ali podelitev 
tujega državljanstva. Med skupinama se lahko vzpostavijo odnosi koeksistence, različnih oblik 
integracije ali pa popolne segregacije (Malačič, 2000). 
 
Cilj moje diplomske naloge je, da preučim migracijske tokove v EU, razloge za njih in analiziram 
posledice migracij z makroekonomskega vidika. Moje delo bodo vodila naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
1. Kaj so migracije, kako teorija opredelujuje razloge za njih in posledice migracij? 
2. Kaj se je dogajalo v EU v preteklih letih na področju migracij? 
3. Kako se z integracijskim vprašanjem spopadajo Nemčija, Italija in Švedska? 
  
Pri pripravi naloge sem se metodološko oprla na več pristopov. V prvem delu sem se pri pripravi 
teoretičnega pregleda naslonila na metode deskripcije, analize in sinteze, s pomočjo katerih sem 
povzela literaturo in pripravila pregled ključnih teoretskih konceptov, ki so temelj te naloge. Drugi 
del naloge temelji na analizi podatkov iz različnih virov, ki sem jih ustrezno obdelala ter tako 






Pri izdelovanju same diplomske naloge je bilo kar nekaj omejitev. Pri analizi niso bili dostopni vsi 
željeni podatki. Tudi pri iskanju konkretnih dejstev o migracijah so se pojavile nekatere težave, saj 
zanesljiva literatura, ki bi vsebovala potrebno vsebino, ni bila dostopna. Deloma je to tudi posledica 
občutljivosti tematike.   
 
Naloga je razdeljena v tri večja poglavja s podpoglavji. V prvem poglavju se bomo osredotočili 
predvsem na to, kakšne tipe migracij imamo, kaj so razlogi, da do njih pride in pa kakšne posledice 
imajo migracije za imigranta in pa državo prejemnico. V drugem poglavju se bomo bolj podrobno 
posvetili analizi migracij v EU. Najprej si bomo pogledali značilnosti migracij za celotno Evropo, 
potem pa bomo analizo nadaljevali z razdelitvijo imigrantov glede na njihovo rojstno državo. 
Najprej bomo analizirali imigrante, katerih rojstna država ni članica EU, nato pa še tiste, katerih 
rojstna država je članica EU. Podrobnejša analiza pa bo imigrante delila tudi po spolu in starosti. 
V zadnjem poglavju pa se bomo posvetili politiki migracij. Izvedeli bomo kakšne izzive 
predstavljajo migracije, kako vplivajo na gospodarstvo, plače in fiskalno politiko države 





1 Opredelitev migracij 
Integracija predstavlja vključevanje posameznikov v večinsko družbo, z enakimi možnostmi do 
zaposlitve, stanovanj, zdravstvenih storitev, šolanja in načina življenja, ki je na voljo večinskemu 
prebivalstvu. Hkrati pa to tudi pomeni, da imajo te posamezniki oz. skupina možnost, da gojijo 
svojo kulturo, svoj jezik in svoj način življenja, če tako želijo. Za integracijo je pomembna tudi 
politična udeležba družbenih skupin, saj to predstavlja osnovo za njihovo vključenost v proces 
odločanja (Pucelj, 2016). 
 
1.1 Tipi migracij  
Migracije v literaturi delimo na notranje, ki predstavljajo gibanja prebivalstva znotraj države, in 
zunanje, ki predstavljajo gibanja med državami. Migracije v Evropski uniji na tej osnovi lahko, 
zaradi značilnosti EU, razdelimo na tri različne tipe (Eurostat, 2015): 
- Notranje migracije: to so migracije znotraj iste države 
- Migracije znotraj EU: migracije med državami članicami EU 
- Migracije zunaj EU: tokovi med državami nečlanicami in članicami EU 
 
V posameznih državah Evropske unije imamo precej gibanj prebivalstva med regijami, npr. iz 
južne Italije v severno, iz vzhodne Nemčije v zahodno. V EU je prosto gibanje posameznikov, se 
pravi gibanje med različnimi državami, ki spadajo v Evrosko unijo, zapisano v zakonu kot temeljna 
svoboda. Gibanja znotraj EU članic so bila ogromna predvsem leta 2004 in 2007, ko je bilo v 
Evropsko unijo sprejeto veliko novih članic, katerih prebivalci so imigrirali v druge države članice 
zaradi boljših ekonomskih pogojev. Migracije v EU iz držav, ki niso njene članice, pa so na splošno 
omejene in delavsko usmerjene, torej morajo imeti imigranti vnaprej ponujeno službo, preden 
lahko vstopijo v željeno državo. Mednarodni imigrantje imajo potencial za povečanje gospodarske 
rasti proizvodje, pogosto polnijo kvalificirana delovna mesta, kjer obstaja pomanjkanje 
kvalificirane delovne sile, recimo v zdravstvenem sektorju ali različnih kategorijah povezanih z 
znanostjo, tehnologijo, inžinirstvom ali matematiko. Nekatere države EU imajo višje nivoje 
neekonomskih migracij, ki so ponavadi usmerjene bolj v družinska združenja, študij ali 
humanitarne razloge (Eurostat, 2015).  
 
Po mnenju Malačiča (2000) so posebej pomembne selitve med državami, za katere uporabljamo 
tudi posebne izraze. Emigracije označujejo odselitev iz države, imigracije pa priselitv v državo.  
 
V nadaljevanju diplomske naloge se bomo bolj osredotočili na zunanje migracije, se pravi 






1.2 Analiza vzrokov za migracije 
Migracije so svetovni pojav. Neenakomeren gospodarski razvoj, medregionalna neskladanja in 
razlike v življenjskem standardu med socialno-ekonomskimi skupinami so nekateri pomembni 
razlogi za migracije. Vzrokov za migracije je več, a jih ponavadi ločimo v dejavnike potiska in 
potega migracij.  Dejavniki potiska so tisti, ki prisilijo osebo, da zaradi različnih razlogov zapusti 
neko državo in odide v drugo. Medtem ko se dejavniki potega nanašajo na tiste dejavnike, ki 
imigrante privabijo na neko območje. Pojavi pa se vprašanje, kateri dejavniki so bolj pomembni? 
Tukaj so poznavalci zelo razdvojeni. Nekateri trdijo, da je potisni faktor močnejši, da imajo 
problemi v zdajšnjem življenju oz. problemi v okolju, v katerem živijo, bolj močan vpliv na 
odločitve o selitvi, kot pa privlačne stvari, ki jih čakajo drugod. Po drugi strani pa tisti, ki menijo, 
da so dejavniki potega bolj pomembni, poudarjajo visoke stopnje vlaganj v urbana območja, ki 
povečujejo možnost zaposlovanja in možnost migracij na ta območja. Nekateri menijo, da so 
dejavniki potiska in potega tesno povezani; tiste, ki bodo razmere doma potisnile v migracije, jih 
bodo tudi pritegnila pričakovanja, da bi našli nekaj boljšega drugje (MPRA, 2011).  
 
Bučar Ručman (2014) meni, da je primerno preučevanje vzrokov za migracije pomembno, saj 
študije mednarodnih migracij dokazujejo, da imigranti ne prihajajo z oddaljenih revnih in 
odrezanih območij. Študije namreč pravijo, da imigranti prihajajo z območij s hitrimi 
spremembami. Te spremembe so posledica vključenosti v globalno trgovino, izmenjave informacij 
in globalne proizvodne mreže. Globalni kapitalizem s svojimi zahtevami po napredku ter zanj 
potrebnem kapitalu, ki ga doma ni, ustvarja v državah v razvoju emigracijske imperative. Pod 
takšnim pritiskom in hkratnim nezmožnostim doseganja ciljev v domačem okolju se ljudje odločajo 
za emigriranje.  
 
V revnejših predelih je težje dobiti delo, zato se morajo prebivalci teh območij pogosto preseliti v 
upanju na boljšo zaposlitev. Migracije so ena najbolj efektivnih smeri za zmanjševanje revščine in 
deljenja blaginje. Največja korist pride ravno od preseljevanja ljudi med državami. Dohodek 
imigranta se lahko poveča od trikrat do šestkrat, ko se preseli iz nerazvitih v bolj razvite države. 
Seveda pa se moramo zavedati, da se večina ljudi ne more ali ne želi seliti. Samo okoli 3 odstotke 
ljudi živi v državi, v kateri se niso rodili. Ta odstotek pa se ni veliko spremenil skozi šest desetletij. 
Razlike v kulturi, jeziku in veri so ene glavnih ovir migriranja. Vseeno pa so najpomembnejše ovire 
nacionalne meje, ki varujejo nacionalno državo (The World Bank, 2018a).  
 
Glavni razlogi, za migracije so družinski, gospodarski, socialno-kulturni, politični, izobraževalni 
in še mnogi drugi. Vseeno pa te razloge delimo v štiri večje skupine, ki si jih bomo sedaj pogledali 






1.2.1 Gospodarski oz. ekonomski dejavniki 
Čeprav so tudi neekonomski dejavniki zelo pomembni pri odločanju za migracije, večina študij 
kaže, da se te zgodijo v večini predvsem zaradi ekonomskih dejavnikov. V državah z nizkim 
razvojom, kjer je stopnja nezaposlenosti oz. podzaposlenosti zelo visoka, je ravno to dejstvo eden 
temeljnih dejavnikov potiska, ki imigrante prisili v imigriranje v bolj razvite države z boljšimi 
možnostmi zaposlovanja. Tako se skoraj vse študije strinjajo, da se je večina imigrantov preselila 
v iskanju boljše gospodarske priložnosti. Sedaj pa si ločeno poglejmo dejavnike potiska in potega, 
ki se navezujejo na gospodarske razloge migracij. Med potisne dejavnike spadajo nizka 
produktivnost, brezposelnost in nerazvitost, slabe gospodarske razmere, pomanjkanje priložnosti 
za napredovanje, izčrpanost naravnega vira in naravne nesreče. Med dejavnike potega uvrščamo 
možnosti za boljše zaposlovanje, višje plače, boljše delovne pogoje, udobje itd. Zaradi 
tehnološkega razvoja se veliko ljudi seli v mesta. V zadnjih letih veliko ljudi iz Indije, pa tudi 
drugih držav, migrira v države v razvoju, kot so Velika Britanija, ZDA,  Kanada ali Bližnji vzhod, 
kjer so večje možnosti zaposlovanja, višje plače in možnosti doseganja višjega življenjskega 
standarda (MPRA, 2011). 
 
1.2.2 Demografski dejavniki 
Rast prebivalstva med različnimi regijami je zelo raznolika in je tudi eden glavnih razlogov za 
notranje migracije. Rodnost in naravno povečanje prebivalstva je ponavadi večje na podeželju, kar 
povzroči migracije iz podeželja v mesto. Pri demografskih dejavnikih je zelo pomembna zakonska 
zveza, ki ji pripisujemo povečanje migracij ženskega spola. V skladu z nacionalnimi vzorčnimi 
anketami (National sample survay), je več kot 46 odstotkov migracij na urbana območja posledica 
zakonske zveze (MPRA, 2011). 
 
1.2.3 Socio-kulturni dejavniki 
Socialni in kulturni dejavniki imajo tudi pomembno vlogo pri migracijah. Včasih družinski 
konflikti ali pa prizadevanja za neodvisnost povzročijo selitev, zlasti mlajših generacij. Izboljšanja 
na področju komunikacijske zmogljivosti, kot so prevoz, vpliv televizije, urbanistično 
izobraževanje in s tem spremenjene vrednote in obnašanje tudi močno vplivajo na migracije 
(MPRA, 2011). 
 
1.2.4 Politični dejavniki 
Včasih tudi politični dejavniki spodbujajo oz. odvračajo imigriranje. Politično ozadje, odnosi in 
posameznikova politična prepričanja lahko močno vplivajo na to ali bo zapustil svojo domovino in 





1.2.5 Drugi dejavniki 
Poleg tega obstajajo številni drugi dejavniki, kot so prisotnost sorodnikov in prijateljev, ki lahko 
nudijo pomoč. Pa tudi želja po izobraževanju, kulturni raznolikosti, močna samopodoba, 
individualistični odnos itd. so osebnostne lastnosti, povezane z visoko nagnjenostjo k selitvi 
(MPRA, 2011).  
 
Tabela 1 in Tabela 2 bolj podrobno prikazujeta razloge za selitve prve generacije imigrantov, 
kakšna je bila njihova sestava glede na razloge priseljevanja ter kje so se zaposlovali. Podatki v 
tabelah se nanašajo na leto 2014.  
 
Tabela 1: Razlogi za migracije pri prvi generaciji imigrantov. Pregled po spolu in času bivanja, 
EU, 2014 (%) 




Od katerih so Od katerih so ostali 
Moški Ženske 
Med 1 in 
5 let 
Med 6 in 
9 let 
10 ali več 
let 
Družinski 49,5 % 40,4 % 58,2 % 39,8 % 42,6 % 53,7 % 
Delo; brez dela pred migracijo 20,4 % 25,4 % 15,9 % 19,0 % 28,3 % 19,1 % 
Delo; delo pred migracijo 8,8 % 11,5 % 6,0 % 15,2 % 14,2 % 6,4 % 
Drugo 7,1 % 6,8 % 7,4 % 6, % 5,1 % 7,6 % 
Izobrazba 6,6 % 7,3 % 5,9 % 13,9 % 6,5 % 4,9 % 
Mednarodna zaščita ali azil 5,1 % 6,3 % 4,1 % 3,5 % 2,5 % 5,8 % 
Brez odgovora 2,5 % 2,4 % 2,6 % 2,1 % 0,8 % 2,6 % 
Vir: Eurostat, 2017 
 
Vidimo, da so se ljudje preseljevali predvsem zaradi socialnih razlogov (Tabela 1). Leta 2014 je 
malo manj kot polovica ljudi, ki se je odločilo za selitev, to storila zaradi družinskih razlogov. 
Drugi razlog za migracije so bili gospodarski razlogi z 20,4 odstotka imigrantov, med temi si jih 
20,4 odstotka ni vnaprej poiskalo službe, 8,8 odstotka pa je to storilo vnaprej. Tretji razlog, ki je 
spodbudil migracije, pa je bila želja po izobrazbi, s 6,6 odstotka imigrantov, z malo zaostanka pa 
imamo mednarodno zaščito ali azil z 5,1 odstotka. Razlogi ostanejo v enakem vrstnem redu, tudi 
če imigrante razdelimo po spolu in dolžini bivanja v tuji državi, le odstotki se malo spreminjajo. 
Vidimo tudi, da se v primerjavi z moškimi manj žensk odloči migrirati zaradi dela, veliko več pa 
zaradi družinskih razlogov. Medtem ko je odstotek pri moških, ki so se selili zaradi družinskih 
razlogov ali dela, približno enak. Poglejmo si še delitev glede na čas bivanja v tuji državi. Vidimo, 
da so odstoki pri imigrantih, ki so živeli v tuji državi manj kot 5 let ali od 6 do 9 let in so prišli 
zaradi družinskih razlogov, skoraj enaki. Pri prvi skupini imamo 39,8 odstotka, pri drugi pa 42,6 
odstotka. Pri tistih, ki so v tuji državi živeli več kot 10 let, vidimo, da je odstotek pri  družinski 
razlogih za selitev skoraj dvakrat večji kot pri ekonomskih razlogih (delo). Če se ustavimo še malo 
pri tistih imigrantih, ki so se preselili zaradi izobrazbe, vidimo, da so te v večini ostali v tuji državi 






Tabela 2 se bolj posveti ekonomskim razlogom za selitev. Bolj podrobno prikaže, v katerih 
sektorjih so se dejansko zaposlili imigranti prve generacije. Češka, Estonija, Hrvaška, Italija, Litva, 
Latvija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška in Finska imajo vse kot najbolj popularno 
dejavnost med imigranti ravno proizvodnjo. Opazimo, da je Madžarka edina članica EU, kjer se je 
trgovina na drobno in debelo uvrstila na prvo mesto, medtem ko ta dejavnost pri Italiji, Litvi, Latviji 
in Luksemburgu sploh ni med najbolj popularnimi. Kljub temu pa se trgovina na drobno in debelo 
pojavi na drugem mestu za celotno Evropsko unijo. Na tretjem mestu na splošno v EU se pojavi 
aktivnost za zdravje in socialno delo, to mesto pa zasede predvsem zaradi velikega števila 
imigrantov v Franciji in Veliki Britaniji, ki imajo to dejavnost na prvem mestu.   
 
Tabela 2: Prve tri dejavnosti prve generacije zaposlenih imigrantov za države v EU leta 2014 * 
 PRVA DEJAVNOST DRUGA DEJAVNOST TRETJA DEJAVNOST 
EU-28 Proizvodnja Trgovina na drobno in debelo 
Aktivnosti za zdravje in 
socialno delo 
Belgija Upravne in podporne dejavnosti Trgovina na drobno in debelo Proizvodnja 
Ciper 
Dejavnosti v gospodinjstvu kot 
delodajalci 
Trgovina na drobno in debelo 
Dejavnost nastanitvenih in 
gostinskih storitev 
Češka Proizvodnja Trgovina na drobno in debelo Gradbeništvo 
Estonija Proizvodnja Trgovina na drobno in debelo Prevoz in skladiščenje 
Finska Proizvodnja 
Aktivnosti za zdravje in socialno 
delo 
Trgovina na drobno in 
debelo 
Francija Aktivnosti za zdravje in socialno delo Trgovina na drobno in debelo Gradbeništvo 
Grčija 
Dejavnost nastanitvenih in gostinskih 
storitev 
Trgovina na drobno in debelo Gradbeništvo 
Hrvaška Proizvodnja Gradbeništvo 
Trgovina na drobno in 
debelo 
Italija Proizvodnja : Gradbeništvo 
Latvija Proizvodnja Prevoz in skladiščenje Izobraževanje 
Litva Proizvodnja : : 
Luksemburg Finančne in zavarovalniške dejavnosti 
Dejavnosti eksteritorialnih 
organizacij in teles 
Strokovne aktivnosti 
Madžarska Trgovina na drobno in debelo Proizvodnja 
Dejavnost nastanitvenih in 
gostinskih storitev 
Malta 
Dejavnost nastanitvenih in gostinskih 
storitev 
Trgovina na drobno in debelo : 
Poljska Proizvodnja Trgovina na drobno in debelo : 
Portugalska Proizvodnja Trgovina na drobno in debelo 
Aktivnosti za zdravje in 
socialno delo 
Slovaška Proizvodnja : : 
Slovenija Proizvodnja Gradbeništvo 
Trgovina na drobno in 
debelo 
Španija 
Dejavnosti v gospodinjstvu kot 
delodajalci 
Dejavnost nastanitvenih in 
gostinskih storitev 
Trgovina na drobno in 
debelo 
Švedska Aktivnosti za zdravje in socialno delo Izobraževanje 
Trgovina na drobno in 
debelo 
Velika Britanija Aktivnosti za zdravje in socialno delo Trgovina na drobno in debelo Proizvodnja 
*(Ni podatkov za Bolgarijo, Dansko, Nemčijo, Irsko, Nizozemsko, Avstrijo, Romunijo) 





1.3 Posledice migracij z vidika imigrantov in države prejemnice 
Vsaka država ima po zakonu pravico nadzora nad tem, kdo vstopi v njihovo državo, na trg dela, 
kdo ima dostop do socialnih ugodonosti, ki jih nudi država in uživa njihove pravne privilegije. Ko 
imigranti vstopijo v državo ali na trg dela, poleg tega, da se lotijo novega življenja zase, na več 
načinov vplivajo na življenje državljanov. Na njihovo življenje lahko vplivajo pozitivno ali 
negativno. Namen vladnih migracijskih politik je obvladovanje teh učinkov ob upoštevanju 
določenih moralnih in pravnih načel. V večini primerov politike ne morejo prenesti pritiska 
gospodarskih sil, posledica tega pa so migracijski tokovi, vstop velikega števila imigrantov brez 
dokumentov, izkrivljeni rezultati na trgu dela ter morebitni politični spori in kulturni spopadi. 
Ravno zaradi tega nas ne preseneča dejstvo, da so to najpomembejši problemi, ki trenutno 
prevladujejo v razpravah o migracijski politiki po vsem svetu. Nedokumentirano ali nedovoljeno 
priseljevanje je najbolj nenamerna posledica pravnih poskusov vlade, da nadzorujejo tokove 
priseljevanja (The World Bank, 2018b).           
 
Migracije so v sodobnem globalnem gospodarstvu še vedno eno od najpomembnejših vprašanj. 
Ocenujejo, da več kot 110 milijonov ljudi prebiva zunaj svoje rojstne države. To ima očitno velike 
gospodarske in politične posledice za obe državi, državo iz katere emigrirajo in državo v katero 
imigrirajo. Pri državi gostiteljici imamo velik učinek migracij na trgu dela. V večini se preučujejo 
posledice, ki  jih imajo imigranti lahko na plače in stopnjo zaposlenosti domačinov. Priseljevanje 
ima lahko tudi pomembn vlogo pri zmanjševanju pomanjkanja strokovnjakov v nekaterih ključnih 
sektorjih gospodarstva. Priseljevanje bo verjetno vplivalo tudi na proračun države prejemnice, saj 
je zelo malo verjetno, da bo znesek, ki ga bodo prejeli novi imigranti prek zdravstvenega sistema, 
izobraževanja in socialnega varstva, v ravnovesju z davčnimi prihodki od novih delavcev. 
Navsezadnje pa raziskave trdijo, da je priseljevanje lahko rešitev problema staranja prebivalstva, s 
katerim se soočajo številne države. Pa se posvetimo še državi izvora imigrantov. Migracije imajo 
na te države lahko slab vpliv, v primeru bega možganov (čeprav je beg možganov lahko koristen, 
če ustvarja spodbude za vlaganje  kapitala v izvorno državo), ali pa pozitiven vpliv, v primeru, ko 
imigranti pošiljajo del zaslužka družini, ki je ostala doma, s tem pa dvigujejo gospodarski razvoj 
države iz katere so prišli. Skupno ravnovesje teh učinkov bo zato verjetno imelo velik vpliv na 
politike priseljevanja, ki se izvajajo, tako v izvornih državah kot v državah gostiteljicah 
(ResearchGate, 2014). 
 
Po mnenju Koserja (2017) verjetno preveč pozornosti posvečamo izzivom, ki jih migracije 
predstavljajo za ciljne države in za družbe v katerih se imigranti naselijo, premalo pa izzivom s 
katerimi se soočajo imigranti, njihove družine, pa tudi ljudje in družbe, ki jih imigranti zapustijo. 
Za začetek si je vredno zapomniti, da številni imigranti zapustijo domove, ker nimajo druge 
možnosti. Veliko imigrantov tudi umre preden  dosežejo željeno destinacijo. Leta 2015 je več tisoč 
ljudi umrlo, ko so poskušali prečkati Sredozemsko morje. Poleg tega nekatere imigrante na cilju 





in delodajalci z njimi ravnajo nasilno. Splošno gledano pa se številni imigranti in njihovi otroci 
celo več let po selitvi v tujino soočajo z diskriminacijo in predsodki.  
 
Socialno-ekonomske značilnosti imigrantov so v literaturi dobro raziskane. Raziskave kažejo, da 
so mladi ljudje bolj mobilni, to je z ekonomskega vidika smiselno. Druga pomembna značilnost je, 
da so imigrantje bolj selektivni glede na spol, saj moški prevladujejo v migracijskem toku. Ljudje 
srednjega ali višjega sloja se veliko selijo iz podeželja v mesta, seveda kot celotna družina. 
Pripadnikom nižjih slojev pa selitev celotne družine, predvsem žensk in otrok, predstavlja velike 
stroške. Zato ponavadi imigrirajo samo moški v iskanju zaposlitve. Nadaljne raziskave so pokazale, 
da je posamezni imigrant običajno bolj izobražen kot prebivalstvo v njegovem kraju. Moramo pa 
se zavedati, da niso vsi imigrani visoko izobraženi. Veliko število revnih in neizobraženih ljudi se 
preseli v iskanju zaposlitve. Edina razlika pri preseljevanju med bogatimi in revnimi je ta, da se 
bogati ljudje prostovoljno selijo v boljše in udobno življenje, medtem ko se revni selijo zaradi 
ekonomskih težav. Seveda pa obstaja veliko več dejavnikov, ki opisujejo profil imigrantov 
(MPRA, 2011) . 
 
Prav tako ponavadi pozabimo, kaj imigranti prinašajo na mizo. Več kot tretjina Nobelovih 
nagrajencev  je imigrantov. Barcelona, Manchester United ali, v tem primeru, zmagovalec  
svetovnega nogometnega prvenstva, nemška reprezentanca, ne bi obstajala v njihovi sedanji obliki 
brez imigrantov. Skupaj z uglednimi visokotehnološkimi podjetji, kot sta Google in Microsoft, 
imajo številna globalna podjetja, kot so McDonalds in Pepsi, vodilne direktorje imigrante. 
Imigrantski podjetniki začenjajo nova podjetja v rekordnem številu in ustvarjajo milijone delovnih 
mest, saj imajo sposobnost prevzemanja tveganj. Navsezadnje je migracija zelo tvegano 
prizadevanje (Ozden, 2017).  
 
Koser (2017) pravi, da imigranti sodijo med najbolj dinamične in podjetne člane družbe. To so 
ljudje, ki so pripravljeni tvegati in zapustiti dom, da bi zase in za svojo družino poiskali nove in 
boljše priložnosti. V sodobnem svetu migracije igrajo pomembno, čeprav velikokrat nepriznano, 
vlogo v nacionalnih in globalnih zadevah. V številnih državah je denar, ki ga migrantje pošiljajo 
domov, pomembnejši vir dohodkov kot pa uradna pomoč bogatejših držav. Svetovna banka je 
ocenila, da imigrantska delovna sila po vsem svetu zasluži 20 bilijonov ameriških dolarjev, veliko 
večino tega pa porabi v državah, v katerih delajo. Nedavna raziskava je pokazala, da so migrantski 
delavci v Veliki Britaniji med letoma 2000 in 2011 k javnim financam prispevali več kot 20 
milijard funtov. Imigranti in migracije ne prispevajo zgolj h gospodarski rasti, temveč tudi k 
socialni in kulturni sferi. Danes je za večino družb značilna določena stopnja raznolikosti, pa če 






2 Migracijski trendi v EU 
Da bomo v nadaljevanju diplomske naloge lažje analizirali migracije, se moramo najprej 
osredotočiti na njihovo strukturo v Evropski uniji. Pri analizi bomo imigrante ločili glede na spol, 
starost, ter rojstno državo. Pri starostni ločitvi imigrantov bomo imeli tri starostne skupine, ki bodo 
ločile imigrante glede na delovno sposobnost. Za leti 2014 in 2015 pa bomo te tri skupine še 
razširili in pogledali strukturo imigrantov na devetih skupinah. Glede rojstne države imigranta bo 
predvsem pomembno, ali je ta članica Europske unije. Pri bolj podrobni analizi se bomo najprej 
osredotočili na imigrante, katerih rojstna država ni članica EU, saj so te bolj pomembni za mojo 
diplomsko nalogo. Da pa bomo bolje razumeli preseljevanje v EU, si bomo vseeno pogledali tudi 
strukturo imigrantov, katerih rojstna država je članica EU. 
 
Na  začeteku se osredotočimo na tok imigrantov od leta 2010 pa do leta 2016 v državah članicah 
EU (Tabela 3). Tabela prikazuje vse imigrante, razdelitev po spolu, starosti in državi rojstva sledi 
v nadaljevanju.  
 
Tabela 3: Tok imigrantov v EU od leta 2010 do 2016 (število) 
GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Avstrija 70.978 82.230 91.557 101.866 116.262 166.323 129.509 
Belgija 135.281 147.377 129.477 120.078 123.158 146.626 123.702 
Bolgarija : : 14.103 18.570 26.615 25.223 21.241 
Ciper 20.206 23.037 17.476 13.149 9.212 15.183 17.391 
Češka 48.317 27.114 34.337 30.124 29.897 29.602 64.083 
Danska 52.236 52.833 54.409 60.312 68.388 78.492 74.383 
Estonija 2.810 3.709 2.639 4.109 3.904 15.413 14.822 
Finska 25.636 29.481 31.278 31.941 31.507 28.746 34.905 
Francija 307.111 319.816 327.431 338.752 340.383 364.221 378.115 
Grčija 60.462 60.089 58.200 57.946 59.013 64.446 116.867 
Hrvaška 8.846 8.534 8.959 10.378 10.638 11.706 13.985 
Irska 52.339 57.292 61.324 65.539 73.519 80.792 85.185 
Italija 458.856 385.793 350.772 307.454 277.631 280.078 300.823 
Latvija 4.011 10.234 13.303 8.299 10.365 9.479 8.345 
Litva 5.213 15.685 19.843 22.011 24.294 22.130 20.162 
Luksemburg 16.962 20.268 20.478 21.098 22.332 23.803 22.888 
Madžarska 25.519 28.018 33.702 38.968 54.581 58.344 53.618 
Malta 4.275 5.465 8.256 10.897 14.454 16.936 17.051 
Nemčija 404.055 489.422 592.175 692.713 884.893 1.543.848 1.029.852 
Nizozemska 126.776 130.118 124.566 129.428 145.323 166.872 189.232 
Poljska 155.131 157.059 217.546 220.311 222.275 218.147 208.302 
Portugalska 27.575 19.667 14.606 17.554 19.516 29.896 29.925 
Romunija 149.885 147.685 167.266 153.646 136.035 132.795 137.455 
Slovaška : 4.829 5.419 5.149 5.357 6.997 7.686 
Slovenija 15.416 14.083 15.022 13.871 13.846 15.420 16.623 
Španija 360.705 371.331 304.053 280.772 305.454 342.114 414.746 
Švedska 98.801 96.467 103.059 115.845 126.966 134.240 163.005 
Velika Britanija 590.950 566.044 498.040 526.046 631.991 631.452 588.993 





Vidimo (Tabela 3), da imamo leta 2015 povečanje v številu imigrantov pri skoraj vseh državah. 
Do tega pojava pride, ker je Evropa leta 2015 doživela prvi večji val imigrantov. Največjo 
spremembo opazimo pri Nemčiji, saj je bila ta glavna destinacija večine imigrantov. Število 
imigrantov se ji je leta 2015 povečalo kar za približno 600.000 glede na leto 2014. Velika razlika 
v številu imigrantov leta 2015 se opazi tudi pri Avstriji,  ki ima prejšnja leta dokaj enakomerno rast 
števila imigrantov. V Avstriji imamo vsako leto približno 10.000 imigrantov več kot prejšnje leto, 
leta 2015 pa število imigrantov naraste kar za 50.000 glede na leto 2014. Omeniti moram še 
Estonijo,  ki ji število iz dokaj konstantnih 3.000 do 4.000 imigrantov letno, naraste leta 2015 na 
dobrih 15.000. Švedska, Grčija, Španija in pa Češka povečanje imigrantov doživijo naslednje leto, 
se pravi 2016. Švedski in Grčiji se število imigrantov leta 2016 celo podvoji glede na vrednosti, ki 
jih imamo leta 2015. Španija ima od leta 2010 do 2015 vedno okoli 300.000 imigrantov, ta številka 
pa se leta 2016 poveča za 70.000 in prvič v tem obdobju imajo v državi več kot 400.000 imigrantov.  
 
Čeprav se je vsako leto v države EU preselilo večje število imigrantov, pa imigranti vseeno 
predstavljajo majhen odstotek vsega prebivalstva. Slika 1 nam prikazuje povprečni odstotek 
imigrantov v EU. Tukaj bi se za trenutek ustavili in poudarili dejstvo, da med imigrante statistika 
lahko všteje tudi domačine, ki se vračajo nazaj v domovino. Povprečni odstotek imigrantov  od 
2010 do 2016 smo izračunali tako, da smo za vsako leto od 2010 do 2016 izračunali kakšen 
odstotek celotnega prebivalstva države predstavljajo imigrantje, potem pa smo vzeli povprečje vseh 
sedmih let . Poglejmo si še izračun povprečnega odstotka imigrantov na primeru Belgije. Leta 2010 
je bilo v Belgiji 135.281 migrantov in 10.839.905 prebivalcev, se pravi so leta 2010 migrantje 
predstavljali 1,2 odstotka prebivalstva Belgije. Enak izračun naredimo še za ostala leta, kjer dobimo 
leta 2011 1,3 odstotka, 2012 1,2 odstotka, 2013 in 2014 1,1 odstotka, 2015 1,3 odstotka in leta 
2016 1,1 odstotka. Teh sedem vrednosti  seštejemo in delimo s 7, kar nam vrne vrednost 1,2 
odstotka.  Torej so v Belgiji od leta 2010 do leta 2016 imigrantje v povprečju predstavljali 1,2 % 
celotnega prebivalstva. Enak izračun je sledil za vse preostale države. Povprečni odstotek med 
prebivalci Evrope, ki ga imigranti predstavljajo skozi leta 2010 do 2016, je v nekaterih državah 
skoraj zanemarljiv. Največji odstotek celotnega prebivalstva predstavljajo imigranti v 
Luksemburgu, Malti in Cipru. Najmanjše vrednosti pa so dosežene na Slovaškem, Portugalskem, 
Hrvaškem in pa v Bolgariji. V kar devetnajstih državah EU imigranti predstavljajo manj kot en 





Slika 1: Povprečni odstotek imigrantov v EU skozi leta 2010 do 2016 
 
Vir: Eurostat, 2019a ; Eurostat, 2019b 
 
Slika 2 nam prikazuje koliko imigrantov je bilo vsako posamezno leto v EU. Vidimo, da imamo 
od leta 2010 do leta 2013 dokaj konstantno število imigrantov, z rahlim naraščanjem števila. 
Največjo porast imigrantov imamo leta 2015, ko je v EU več kot štiri milijone imigrantov. Leto 
kasneje,  torej leta 2016, pa se število imigrantov v EU zmanjša, a jih je še vedno več kot jih je bilo 
leta 2014. 
 
Slika 2: Tok imigrantov v EU od leta 2010 do 2016 
 















































































































































































2.1 Migracije iz držav nečlanic EU v države EU 
V tem razdelku diplomske naloge bomo analizirali migracijska gibanja posameznikov, katerih 
rojstna država ni članica Evropske unije. Zaradi nerazpoložljivosti podatkov bomo analizirali samo 
podatke od leta 2013 dalje. Slika 3 prikazuje število imigrantov iz nečlanic EU ze celotno Evrosko 
unijo. Vidimo, da število imigrantov od leta 2013 do 2015 narašča, leta 2016 pa upade. Največje 
povečanje imigrantov imamo leta 2015, kjer ima Evropska unija več kot 2.500.000 imigrantov, kar 
je dobrih 700.000 imigrantov več kot leta 2014. Leta 2016 se situacija ponovno umiri z 
zmanjšanjem števila imigrantov v EU, vrednost pade pod 2.000.000. Vrednost leta 2016 res upade, 
a je še vedno višja kot  leta 2013 in 2014.  
 
Slika 3: Tok imigrantov, ki niso iz EU, v EU od leta 2013 do 2016  
 
Vir: Eurostat, 2019a 
 
Podrobneje si poglejmo koliko imigrantov  je bilo v posameznih državah članicah leta 2016 (Slika 
4). Največje število imigratov ima Nemčija, kar ni presenetljivo, saj je bila v zgodovini, prav tako 
pa leta 2015 glavna destinacija imigrantov, ki so migrirali v Evropo. Nemčiji sledita Španija in 
Velika Britanija, ki pa imata obe več kot 200.000 imigrantov manj od Nemčije. Vidimo, da ima 
večina držav manj kot 100.000 imigrantov, kar  je za nekatere veliko, za druge pa malo, odvisno 















Slika 4: Tok imigrantov, ki niso iz EU-28, v državah EU-28 leta 2016  
 
Vir: Eurostat, 2019a 
 
Razmerje med moškimi in ženskimi imigranti prikazuje Tabela 4. Razmerje je dokaj enakomerno 
za Evropsko unijo kot celoto, seveda pa pride do odstopanj pri posameznih državah. Skoraj povsod 
imamo med imigranti malo več pripadnikov moškega spola, kot pa ženskega. Največjo razliko v 
spolu imamo v Latviji, kjer je leta 2014 kar 66,8 odstotkov moških imigrantov. Podobna situacija 
je tudi v Grčiji, kjer leta 2016 odstotek moških doseže 65,3 odstotkov. Največji odstotek žensk 
med imigranti ima Ciper, kjer ženske predstavljajo leta 2014 kar 87,3 odstotkov, povprečno skozi 
vsa štiri leta pa je tam odstotek žensk približno 73 odstotkov. Večji odstotek žensk kot moških ima 
tudi Velika Britanija, a razlike vseeno niso tako velike. Podobno situacija kot v Veliki Britaniji je 
tudi v Španiji in Franciji. V Španiji in Veliki Britaniji največji odstotek ženske dosežejo leta 2016 






































































































































Tabela 4: Odstotek moških imigrantov med imigranti, ki niso iz EU, v EU od leta 2013 do 2016 
(%) 
GEO/TIME 2013 2014 2015 2016 
Avstija 53,90% 57,00% 61,70% 55,10% 
Belgija 50,80% 51,20% 58,60% 51,40% 
Bolgarija 58,40% 56,70% 55,30% 51,80% 
Ciper 32,60% 12,70% 28,30% 33,70% 
Češka 52,30% 54,40% 54,70% 55,40% 
Danska 48,00% 51,30% 52,50% 49,10% 
Estonija 54,00% 58,80% 59,10% 59,50% 
Finska 51,20% 49,00% 51,70% 57,00% 
Francija 45,50% 45,70% 46,90% 48,00% 
Grčija 59,50% 60,70% 62,70% 65,30% 
Hrvaška 51,10% 52,70% 53,90% 62,30% 
Irska 52,20% 50,70% 49,40% 48,70% 
Italija 51,10% 53,50% 58,20% 60,30% 
Latvija 59,70% 66,80% 61,80% 64,90% 
Litva 62,20% 63,30% 63,40% 73,00% 
Luksemburg 52,30% 51,00% 53,30% 51,80% 
Madžarska 54,80% 56,30% 56,80% 56,20% 
Malta 61,70% 61,70% 57,60% 56,80% 
Nemčija 55,60% 58,30% 64,90% 56,30% 
Nizozemska 49,50% 51,70% 52,60% 53,90% 
Poljska 53,60% 54,00% 57,30% 59,70% 
Portugalska 51,80% 35,00% 39,80% 48,30% 
Romunija 58,70% 56,30% 58,80% 58,10% 
Slovaška 58,80% 58,40% 60,30% 57,80% 
Slovenija 59,80% 59,10% 59,10% 63,00% 
Španija 48,70% 48,30% 48,00% 47,50% 
Švedska 51,90% 55,00% 55,20% 56,50% 
Velika Britanija 46,90% 48,70% 48,00% 47,50% 
Vir: Eurostat, 2019a 
Zanima nas tudi kakšen odstotek moških imigrantov je starih med 15 in 64 let, da vidimo kakšen 
odstotek jih je delovno sposobnih, saj je zaposlitev eden glavnih razlogov za migracije. Razvidno 
je (Tabela 5), da skoraj povsod prevladujejo moški, ki so strari med 15 in 64 let. Moških te starosti 
je v skoraj vsaki državi vsako leto, več kot 80 odstotkov. To nas ne preseneča, saj je ta skupina tudi 
najširša glede na starostno lestvico med vsemi 3 skupinami. Prva skupina so mlajši od 15 let, druga 
od 15 do 64, ki so delovno sposobni, tretja skupina pa so starejši od 64 let. Največ delovno 
sposobnih imigrantov ima Ciper, kjer imamo leta 2016 kar 97,9 odstotkov moških, ki so delovno 
sposobni. Sledi mu Poljska, kjer dosežjo tudi 94,8 odstotkov delovno sposobnost moških 
imigrantov. Najmanjši odstotek pa imamo skozi vsa leta na Švedskem, kjer imamo najmanjšo 







Tabela 5: Delež delovno sposobnih moških (med 15 in 64 let) v EU, kot % vseh moških 
imigrantov, ki niso iz EU* (%) 
GEO/TIME 2013 2014 2015 2016 
Belgija 84,1% 83,8% 83,2% 80,7% 
Bolgarija 85,4% 77,8% 78,6% 78,7% 
Ciper 91,0% 75,8% 91,3% 97,9% 
Češka 89,8% 87,3% 86,7% 90,1% 
Danska 82,1% 82,7% 77,7% 77,2% 
Estonija 85,6% 82,9% 89,5% 88,3% 
Finska 81,0% 80,3% 81,6% 83,6% 
Francija : : : 77,0% 
Hrvaška 88,3% 89,4% 86,6% 89,5% 
Italija 85,4% 86,1% 87,9% 88,5% 
Latvija 82,8% 84,5% 86,4% 87,0% 
Litva 89,7% 88,7% 87,0% 93,1% 
Luksemburg 86,0% 84,0% 82,8% 83,5% 
Madžarska 88,6% 86,6% 86,8% 89,3% 
Nemčija 83,4% : 80,5% 77,8% 
Nizozemska 80,4% 81,6% 79,3% 80,2% 
Poljska 87,1% 87,6% 94,8% 92,7% 
Portugalska 85,0% 84,0% 84,8% 82,6% 
Slovaška 75,6% 74,1% 77,3% 67,3% 
Španija 80,4% 80,3% 80,3% 79,9% 
Švedska 72,6% 77,0% 75,7% 76,6% 
*(ni podatkov za Irsko, Grčijo, Malto, Avstrijo, Romunijo, Slovenijo, VB) 
Vir: Eurostat, 2019a 
 
Ker je starostna skupina, ki je delovno sposobna, zelo velika, si poglejmo (Slika 5) delitev 
imigrantov na več starostnih skupin za leti 2014 in 2015. Starostne skupine so prikazane v 
starostnih intervalih po deset let, starejše od 80 let pa smo uvrstili v eno skupino. Vidimo, da se je 
število imigrantov vseh strostnih skupin leta 2015 zelo povečalo, zaradi znanega vala imigrantov. 
Največ se je povečalo število dvajsetletnikov. Te so prevladovali tudi leta 2014. Da imamo največ 
pripadnikov te skupine ni presenetljivo, saj so skupaj s tridesetletniki najbolj sposobna delovna 
sila. Vidimo tudi, da se stari ljudje bolj malo selijo. Otrok in najstnikov pa je kar nekaj med 






Slika 5: Število imigrantov, ki niso iz EU, v EU glede na starostne skupine leta 2014 in 2015 
 
Vir: Eurostat, 2019a 
 
Slika 6 nam prikazuje iz katerih držav nečlanic EU pride največ imigrantov v EU. Največ 
imigrantov letno pride iz Kitajske, ki se naselijo predvsem v Veliki Britaliji (okoli 40.000 letno), 
Italiji (cca 17.000 letno) in pa Španiji (9.000 letno). Moramo pa se zavedati, da za Nemčijo in 
Francijo podatki niso bili dostopni. Naslednja država, iz katere prihaja največ imigrantov v EU, je 
Indija, kjer je ponovno najbolj priljubljena Velika Britanija s približno 50.000 imigranti letno, sledi 
pa ji Italija z cca 12.000 imigranti letno. Veliko imigrantov v EU je tudi iz Maroka, te pa so v večini 
poseljeni v Italiji s približno 20.000 imigranti in v Belgiji s slabimi 8.000 imigranti letno. Veliko 
migrantov pride tudi iz Sirije, a pred letom 2015 je iz tam prišlo bolj malo imigrantov. Leta 2010 
in 2011 jih je bilo v EU od 3.000 do 5.000, leto kasneje se je ta številka dvignila na 10.000. 2013 
jih je bilo že 20.000, leta 2014 pa jih je bilo v Evropski uniji že okoli 60.000, ko pa je sledil veliki 
migrantski val 2015 jih je bilo že 106.000, leto kasneje pa kar še 12.000 več kot prejšnje leto. 
Moram pa omeniti, da tukaj niso dostopni podatki za Nemčijo, vemo pa da je bilo največ sirijskih 
imigrantov namenjeno ravno v Nemčijo, kar pomeni, da jih je bilo verjetno še več kot prikazujejo 
naši podatki. 
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Slika 6: Deset držav, nečlanic EU, iz katerih je prišlo največ imigrantov v EU od leta 2013 do 





2.2 Migracije med državami članicami EU  
Za lažje razumevanje migracij si bomo pogledali še migracije znotraj EU,torej preseljevanje med 
članicami Evropske unije. Analiza migracij znotraj EU bo bila enaka analizi zunanjih migracij v 
prejšnjem razdelku.   
 
Najprej si poglejmo kako se je skozi štiri leta, od leta 2013 do 2016, spreminjalo število ljudi iz 
držav Europske unije, ki so imigrirali v druge države Europske unije. To nam prikazuje Slika 7. 
Vidimo, da imamo povečanje migracij leta 2015, a sprememba ni tako drastična kot pri imigrantih, 
katerih rojstna država ni članica EU. 2016 število imigrantov ponovno upade in to celo pod 


























Slika 7: Tok imigrantov iz EU v EU od leta 2013 do 2016 
 
Vir: Eurostat, 2019a 
 
Poglejmo pa si še dogajanje leta 2016 za vsako državo članico posebaj (Slika 8). Največje število 
imigrantov leta 2016 ima Nemčija, kjer število imigrantov preseže 350.000, z malo več kot 100.000 
zaostanka pa ji sledi Velika Britanija. Večina držav ima manj ko 50.000 evropskih imigrantov med 
svojimi prebivalci. Najmanj jih imata Latvija in Litva.  
 
Slika 8: Tok imigrantov iz EU v EU leta 2016 
 


















































































































































Kakšen delež imigrantov predstavljajo moški in kakšnega ženske nam bo pokazala Tabela 6. Če 
pogledamo najprej Europsko unijo kot celoto, imamo skozi vsa leta odstotek moških vedno malo 
čez 50 odstotkov. Največji odstotek moških imamo na Poljskem, kjer moški skozi vsa štiri leta v 
povprečju predstavljajo kar okoli 66 odstotkov imigrantov. Slovenija in Bolgarija imata tudi obe 
velik odstotek moških imigrantov, njune številke se vrtijo okoli 64 odstotkov. Največji odstotek 
moških med imigranti imamo leta 2013 na Poljskem in v Bolgariji in znaša kar dobrih 67 odstotkov. 
Enako vrednost pa dosežemo na Poljskem ponovno leta 2015. Največji odstotek žensk imamo v 
Italiji, ki v povprečju skozi vsa štiri leta znaša približno 63 odstotkov. Več kot polovico žensk med 
imigranti imajo v povprečju, skozi vsa 4 leta, poleg Italije le še Irska, Grčija, Francija in 
Portugalska, a njihove vrednosti so le malo nad 50 odstotkov. Leta 2014 je v Italiji v razmerju med 
moškimi in ženskami dosežena rekordna vrednost v prid ženskam, ki znaša kar 63 odstotkov.  
 
Tabela 6: Odstotek moških imigrantov med imigranti iz EU v EU od leta 2013 do 2016 (%) 
GEO/TIME 2013 2014 2015 2016 
Avstija 51,84% 52,25% 52,57% 52,58% 
Belgija 51,61% 52,02% 52,33% 53,62% 
Bolgarija 67,30% 62,43% 62,51% 64,62% 
Ciper 58,65% 44,47% 50,44% 59,64% 
Češka 61,79% 61,65% 60,90% 60,74% 
Danska 56,60% 57,63% 58,37% 58,03% 
Estonija 58,18% 62,03% 58,98% 59,87% 
Finska 53,10% 54,27% 58,05% 60,96% 
Francija 49,85% 48,78% 50,58% 50,45% 
Grčija 45,27% 46,91% 46,18% 46,78% 
Hrvaška 54,78% 55,45% 59,40% 56,45% 
Italija 37,15% 36,85% 37,39% 38,45% 
Irska 46,58% 45,96% 49,02% 50,43% 
Latvija 58,08% 60,12% 60,35% 59,14% 
Litva 55,84% 56,66% 58,52% 59,47% 
Luksemburg 54,59% 54,37% 55,02% 54,67% 
Madžarska 57,65% 57,57% 57,61% 56,34% 
Malta 57,05% 56,03% 56,85% 56,61% 
Nemčija 59,75% 59,49% 58,81% 58,87% 
Nizozemska 51,14% 51,57% 52,14% 52,06% 
Poljska 67,27% 66,29% 67,13% 64,69% 
Portugalska 58,34% 36,74% 47,21% 44,20% 
Romunija 54,15% 56,13% 63,84% 59,84% 
Slovaška 60,53% 59,97% 59,93% 59,55% 
Slovenija 66,92% 62,08% 64,48% 64,91% 
Španija 50,84% 51,75% 52,09% 52,58% 
Švedska 54,00% 54,47% 55,24% 55,64% 
Velika Britanija 53,10% 53,70% 54,16% 57,84% 






Poglejmo si, kakšen delež moških imigrantov je delovno sposobnih, se pravi starih med 15 in 64 
let (Tabela 7). Vidimo, da je v večini kar velik delež moških delovno sposobnih. To je seveda 
razumljivo, saj je starostna skupina med 15 in 64 let zelo obsežna. Zanimivo je, da je v Estoniji 
leta 2013 in 2014 manj kot 50 odstotkov moških, ki so delovno sposobni. Leta 2014 je v Estoniji 
bilo malo manj kot 60 odstotkov imigrantov mlajših od 10 let. Med vsemi državami EU v obdobju 
med letoma 2013 in 2016 je ravno v Litvi leta 2014 najmanjša vrednost delovno sposobnih moških 
in ta vrednost znaša 39,5 odstotka, več kot 50 odstotkov imigrantov pa je mlajših od 10 let. Sledi 
ji Estonija, v kateri leta 2013 dosežejo vrednost 41,5 odstotka, takoj za njo pa imamo vrednost 42,6 
odstotka v Latviji leta 2015. Leta 2013 je dosežena največjo vrednost, okoli 93 odstotkov, na 
Češkem in Cipru. Češka je tudi država, ki ima v povprečju skozi vsa štiri leta nejvečji delež delovno 
sposobnih moških. Sledita ji Danska in Ciper, ki imata v povprečju skozi vsa štiri leta skoraj enako 
vrednost. Skozi vsa štiri leta ima v povprečju najmanjši delež delovno sposobnih moških Litva, 
sledita pa ji Latvija in Slovaška. 
 
Tabela 7: Delež delovno sposobnih moških (med 15 in 64 let) v EU, kot % vseh moških 
imigrantov iz EU * (%) 
GEO/TIME 2013 2014 2015 2016 
Belgija 79,70% 79,80% 80,60% 81,00% 
Bolgarija 75,60% 67,00% 64,20% 61,00% 
Ciper 93,70% 88,30% 87,90% 90,90% 
Češka 93,00% 92,30% 91,90% 91,80% 
Danska 89,80% 89,90% 90,90% 91,10% 
Estonija 41,50% 49,20% 84,00% 87,30% 
Finska 78,60% 81,40% 82,10% 82,60% 
Francija  : :  :  69,60% 
Hrvaška 78,20% 73,10% 78,60% 77,30% 
Italija 81,20% 80,00% 79,60% 78,60% 
Latvija 55,60% 48,60% 42,60% 37,30% 
Litva 40,70% 39,50% 44,30% 51,70% 
Luksemburg 81,20% 82,50% 82,70% 83,90% 
Madžarska 87,10% 86,30% 85,90% 85,80% 
Nemčija 88,10%  : 86,40% 86,50% 
Nizozemska 86,50% 88,10% 88,10% 88,80% 
Poljska 64,60% 64,10% 64,80% 57,00% 
Portugalska 80,40% 78,30% 78,90% 79,30% 
Slovaška 57,10% 51,40% 61,10% 53,50% 
Španija 76,70% 78,50% 78,00% 77,30% 
Švedska 81,00% 81,30% 82,30% 82,80% 
*(ni podatkov v tabelo za Irsko, Grčijo, Malto, Avstrijo,  Romunijo, Slovenijo, VB) 





Tabela 7 ima tak problem, da je starostna skupina, ki vsebuje delovno sposobne imigrante, 
prevelika. Zato si poglejmo delitev imigrantov na več starostnih skupin za leti 2014 in 2015 (Slika 
9). Tukaj ne bomo gledali samo moških imigrantov, ampak imigrante obeh spolov. Starostne 
skupine smo razdelili po desetletjih, starejši od 80 let pa so v eni skupini. Vidimo, da je največ 
imigrantov starih med 20 in 29 let. Sledi jim starostna skupina med 30 in 39 ter 40 in 49 let. Te v 
resnici predstavljajo najbolj delovno sposobno prebivalstvo. Med imigranti je tudi veliko otrok, ki 
so mlajši od 10 let. Najmanj imigrantov spada v skupino z 80 ali več leti, kar potrjuje, da se starejši 
ljudje ne selijo tako pogosto in obsežno. Znotraj posameznih skupin vidimo, da imamo leta 2015 
v vsaki skupini večje število imigrantov, izjemi pa sta skupini z imigranti starejšimi od 70 let. 
 
Slika 9: Število imigrantov iz EU v EU po starostnih skupinah za leti 2014 in 2015 
 
Vir: Eurostat, 2019a 
 
Verjetno je  ena od zanimivejših stvari, ki si jo lahko pogledamo v analizi migracij ta, od kod vse 
te migranje prihajajo. Spomnimo se, da v tem razdelku govorimo o migracijah znotraj EU. Slika 
10 nam prikazuje 10 držav Evropske unije, iz katerih se ljudje najštevilčneje selijo v druge članice 
EU. Vidimo, da je kar krepko vodilna država z največ migranti po Evropski uniji ravno Romunija. 
Največ romunskih imigrantov se je preselilo v Italijo, kjer je v povprečju od leta 2010 do 2016 
okoli 60.000 imigrantov letno. Kar za pol manj jih je v povprečju v Španiji in Veliki Britaniji. V 
povprečju skozi vseh sedem let je s skoraj 100.000 imigranti manj na drugem mestu Poljska. 
Poljskih imigrantov je največ v Veliki Britaniji, približno 30.000 imigranti letno, sledi pa ji 
Nizozemska, s 15.000 imigranti letno. Naslednja država, ki ima največ imigrantov v Evropski uniji, 
je Nemčija. Nemški imigranti so najpogosteje imigrirali v Avstrijo (cca 9.000 imigrantov letno), 
sledita pa ji Velika Britanija in Španija s približno 7.000 imigranti letno. Iz Francije se najpogosteje 
selijo v Veliko Britanijo, Belgijo in pa Španijo. Da bomo podrobneje analizirali vsaj pet držav, iz 
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katerih se najštevilčneje selijo po Evropski uniji, si poglejmo še imigrante iz Italije. Ti najpogosteje 
imigrirajo v Veliko Britanijo, v povprečju 16.000 imigrantov letno, sledita pa ji Francija in Španija.  
 
Slika 10: Deset držav članic EU, iz katerih je prišlo največ imigrantov v EU od leta 2013 do 
2016, ter povprečno število imigrantov na leto iz te države v EU 
 
Vir: Eurostat, 2019a 
 
Kar si moramo zapomniti iz poglavja 2.1 je, da so migracije iz nečlanic EU v njene članice leta 
2015 doživele velik porast. Moški spol je prevladujoč med imigranti v večini evropskih držav. 
Izjema so Ciper, Francija, Portugalska, Španija in Velika Britanija. Te imajo med svojimi imigranti 
več žensk kot moških. V vseh državi EU, za katere imamo podatke, je okoli 80 odstotkov moških 
imigrantov delovno sposobnih. Če se posvetimo še drugim starostnim skupinam, opazimo dejstvo, 
da so otroci in najstniki bolj prisotni med imigranti kot pa starejši ljudje. Največ imigrantov, katerih 
rojstna država ni članica EU, prihaja iz Kitajske, Indije, Maroka, Pakistana in Sirije.  
 
Pri razdelku 2.2 pa smo ugotovili, da se prav tako leta 2015 poveča število imigrantov v EU. 
Moramo pa opomniti, da to povečanje ni tako drastično kot pri zunanjih migracijah. Leta 2016 so 
prebivalci evropskih držav najpogosteje imigrirali v Nemčijo in Veliko Britanijo. Pri notranjih 
migracijah tudi prevladujejo imigrantje moškega spola v skoraj vseh državah. Edine izjeme so 
Grčija, Italija in Irska. Če naredimo primerjavo med notranjimi in zunanjimi migracijami, opazimo, 
da imamo pri zunanjih migracijah v večini večji odstotek moških, ki so delovno sposobni, kot pa 
pri notranjih. Tudi med notranjimi migracijami najdemo več otrok in najstnikov kot starejših od 60 
let. Največ Evropejcev, ki ne živijo v svoji rojstni državi in se naselijo drugod v EU, je Romunov, 


























3 Politika migracij  
Kakšen vpliv imajo mednarodne migracije na države Evropske unije je težko analitično vprašanje, 
saj se učinki lahko razlikujejo glede na čas in kraj migracij. Prav tako je pomembno, da zanesljivi 
in pravočasni podatki o imigrantih niso vedno na voljo, obstoječi podatki o migracijah pa imajo 
določene pomanjkljivosti, kar odpira razpravo o prepričljivosti študij migracij. Kljub temu pa 
obstaja potreba po stalnem ocenjevanju gospodarskih učinkov, ki jih povzročajo migracije v državi 
gostiteljici, da se ponudijo novi dokazi o posebnih načinih, na katere lahko imigranti pozitivno 
prispevajo in krepijo trajnostni gospodarski razvoj (Sustainability, 2018). 
 
Pucelj (2016) pravi, da so temeljni elemeti integracije, ki so bili definirani leta 2003 s strani 
Evropske komisije sledeči:  
- Spoštovanje temeljnih vrednosti v demokratični družbi; 
- Pravica imigranta, da zadrži svojo identiteto; 
- Pravice, kompatibilne s tistimi, ki veljajo za EU državljane, in pripadajoče odgovornosti; 
- Aktivno enakopravno sodelovanje v vseh aspektih življenja (ekonomskega, socialnega, 
kulturnega, političnega in družbenega).  
 
Ena prednostnih nalog Evropske unije je že več let pridobivanje visokokvalificiranih imigrantov. 
Direktiva o Modri karti iz leta 2009 je uvedla specializirano shemo, ki daje visokokvalificiranim 
delavcem od zunaj pravico do življenja in dela v državi EU, pod pogojem, da imajo višjo strokovno 
usposobljenost, univerzitetno izobrazbo, pogodbo o zaposlitvi ali zavezujočo ponudbo za 
zaposlitev z visoko plačo v primerjavi z povprečjem v državi EU, kjer pridobi delo. Do sedaj se je 
shema izkazala kot neprivlačna. Leta 2012 so države članice Evropske unije podelile 3.664 Modrih 
kartic, v letu 2016 pa malo manj kot 21.000, kar je še vedno »kaplja v morju« v primerjavi z 
globalnimi razsežnosti potekajočega tekmovanja za nadarjene. Veliko večino teh Modrih kart je 
odobrila ena sama država članica, in to je Nemčija. Omejevalni pogoji za sprejem in obstoj 
vzporednih nacionalnih shem so glavne ovire uporabe Modre karte. Junija 2016 je Evropska 
komisija predlagala izboljšave sheme, vključno z manj strogimi merili za sprejem (npr. nižji prag 
plač in krajši čas trajanja dela), boljšo možnostjo za združitev družine, mobilnost in odpravo 
vzporednih nacionalnih shem (European Commission, 2017).  
 
3.1 Migracije kot izziv za oblikovalce ukrepov ekonomske in socialne politike 
Že od povojnega obdobja je bilo znano, da je migracija za Evropo pomemben fenomen, kljub temu 
pa so bili priseljenci najprej sprejeti kot dodatna delovna sila, niso bili politično relevantni, prav 
tako pa ni bil relevanten njihov pravni status. Države zahodne Evrope so preko svojih bivših kolonij 
in drugih držav zgolj zagotavljale potrebno delovno silo, niso pa posvečale pozornosti političnemu 
vidiku priseljevanja. To se je začelo spreminjati konec 60. in 70. letih, ko je imigracija postajala 






Sedaj pa naraščajoči tokovi prisilnih imigrantov iz območij državljanske vojne na Bližnjem vzhodu 
predstavljajo velike izzive za družbe in gospodarstva EU. V letu 2015 in 2016 je število prosilcev 
za azil v EU preseglo milijon na leto, prvič po drugi svetovni vojni. Cilj različnih študij je oceniti 
pričakovane dolgoročne socialne, gospodarske in fiskalne učinke hitro naraščajočega imigriranja v 
Evropsko unijo in dostop do vloge, ki jo lahko ima aktivna politika pri vključevanju beguncev na 
trg dela. Ko razmišljamo o beguncih, je humanitarni vidik najpogosteje utemeljen razlog. Istočasno 
pa prisilni imigranti iz državljanske vojne predstavljajo tudi pomembne socialne in proračunske 
izzive ter lahko ponujajo različne gospodarske priložnosti. Po eni strani lahko priseljenci s 
socialnimi prejemniki, ki jim zagotavljajo socialne ugodnosti in potreben dostop do izobraževanja, 
jezika in socialne infrastrukture, kratkoročno povečajo proračunske stroške držav članic. Po drugi 
strani pa lahko z vključitvijo sprejetih prosilcev za azil na trge dela EU ne pride samo do socialnih, 
temveč tudi dolgoročnih gospodarskih in proračunskih koristi. Poleg tega lahko integrirani 
imigranti igrajo pomembno vlogo, na primer pri zapolnjevanju prostih delovnih mest s posebnimi 
zahtevami glede spretnosti ter izboljšanju razmerja med ekonomsko aktivnim in neaktivnim 
prebivalstvom (European Commission, 2018). 
 
Tabela 8: Izzivi in rešitve migracijskih politik 
Izziv/problem Izzivi Rešitve 
Ekonomski - Zaposlovanje na trgu dela 
- Priznavanje in prepoznavanje 
kvalifikacij imigranta 
- Diskiminacija pri zaposlovanju 
- Izkoriščanje na delovnem mestu 
 
- Izboljšan dostop do prostih 
delovnih mest 
- Izboljšan dostp do  strokovnih 
omrežij  
- Jezikovno in poklicno 
usposabljanje 
- Ocenjevanje in krepitev spretnosti 
- Svetovanje 
- Spodbuda za podjetnitvo 
- E-učenje 
Socialni - Socialni trasferji - Izboljšanje svetovanja in dostopa 
do javnh storitev 
Družbeni - Jezikovne spretnosti 
- Diskriminacija 
- Javna varnost 
- Tečaji jezikovnega in 
državljanskega usmerjanja 
- Krepitev medkulturnih, verskih in 
državljanskih odnosov 
 
Naivno bi bilo, če ne bi priznali, da mednarodne migracije danes pomenijo precejšen izziv, pravi 
Koser (2017). Verjetno se največ govori o zvezi med migracijami in varnostjo. Politiki in javnost 
na neregulirane migracije, ki jih je čedalje več, včasih gledajo kakor na grožnjo za nacionalno 
suverenost in javno varnost. V številnih ciljnih državah se družbe gostiteljice čedalje bolj bojijo 
navzočnosti migrantskih skupnosti, zlasti takih, ki prihajajo iz delov sveta, ki jih povezujemo z 






Članice Evropske unije so ugotovile, da so glavne ovire s katerimi se srečujejo migrantje pri 
dostopu do trga dela naslednje (European Commission, 2019):  
- Pomanjkanje jezikovnih spretnosti: poznavanje nacionalnega jezika je bistveno za socialno-
ekonomsko udeležbo in integracijo na splošno; 
- Pomanjkanje priznavanja kvalifikacij in zaposlitev, ki se ne ujema s spretnostmi in 
kvalifikacijami: pomanjkljivosti bi lahko privedle do brezposelnosti, podzaposlenosti ali 
socialnega dampinga; 
- Diskriminatorne prakse: tudi če se zgoraj navedeno ni štelo za velike ovire, so nekatere 
države članice poročale, da bi lahko državljani tretjih držav še vedno bili izpostavljeni 
diskriminaciji v postopkih zaposlovanja. 
 
Večji so nacionalistični pogledi in večje je prepričanje, da so viri omejeni, bolj verjetno je, da bodo 
posamezniki nasprotovali nadaljnjim migracijam, čeprav migracije redko predstavljajo neto 
ekonomski odliv. Odpor do migracij je večji, kadar se sovpadata pomanjkanje in izključni 
nacionalizem. V okviru OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) so številne 
raziskave javnega mnenja pokazale, da je javnost mnenja, da so migracije na splošno precej večje 
kot so v resnici, in da so imigranti manj produktivni na trgu dela kot v resnici (Citi, 2018). 
 
Socialni odzivi v večini držav članic EU so od junija 2016 ostali splošno pozitivni, medtem ko so 
se še kar naprej vključevale tudi negativne reakcije. Lokacije v vseh državah članicah EU, razen v 
Bolgariji in na Nizozemskem, so prav tako poročale o negativnih zaznavah in reakcijah. Na 
Madžarskem, kjer ni poročil o pobudah, ki podpirajo vključevanje, in na Poljskem so bili reakcije 
po mnenju lokalnih anket večinoma negativne (FRA, 2018). 
 
V Evropi obstaja tudi primanjkljaj spretnosti in neusklajenost, ki se med državami članicami 
razlikuje. Številne ankete delodajelcev kažejo, da dve od petih podjetij trdita, da imata težave pri 
zaposlovanju osebe z zahtevanimi znanji. Pomanjkanje znanj in spretnosti je poudarjeno kot izziv 
zaposlovanja pri Luksemburgu, Nemčiji, Avstriji in Sloveniji, medtem ko je to manj izrazito v 
vzhodni in južni Evropi. Nedavna poročila o trgu dela iz Velike Britanije kažejo, da imajo 
delodajalci vse večje težave pri zaposlovanju v gradbeništvu in proizvodnji zaradi pomanjkanja 
strokovnih znanj (EIB, 2016). 
 
3.1.1 Vplivi na gospodarsko rast, plače, delovna mesta 
Številne nedavne študije so preučile možne vplive vključevanja migrantov na trge dela. V literaturi 
obstaja splošno soglasje, da je pri imigrantih, ki prinašajo spretnosti, ki so v državah prejemnicah 
v pomanjkanju, za pričakovati pozitivne učinke na trge dela. Na primer nekatere študije kažejo, da 
so splošni ravnotežni učinki priseljevanja na trge dela države prejemnice močno odvisni od 
komplementarnosti oz. zamenljivosti imigrantov in tujih delavcev. Enako velja tudi za 





študij ugotavlja, da lahko priseljevanje gospodarstvu države prejemnice relativno hitro prinese 
koristi, odvisno od tega, kako hitro bodo imigranti našli delo in v kakšnem obsegu bodo njihove 
sposobnosti dopolnile obstoječo delovno silo. Podobno ugotavljajo tudi, da eksogeni pozitivni 
migracijski šok zmanjšuje brezposelnost (tudi med domačimi delavci) in ima kratkoročno merljiv 
pozitiven učinek na javne finance. Poleg tega imigranti z visoko in nizko usposobljenostjo 
prispevajo k povečanju BDP na prebivalca. Nasprotno pa druge študije dokazujejo, da lahko 
obstajajo tudi negativni učinki na trge dela države prejemnice v smislu zaposlovanja, plač in 
produktivnosti. V skladu s temi argumenti ugotavljajo, da migracija zmanjšuje povprečne plače in 
povečuje brezposelnost sedanje delovne sile, a to le kratkoročno, medtem ko je dolgoročen učinek 
nevtralen. Uspeh je odvisen predvsem od politik vključevanja, npr. o zagotavljanju lokalnega 
jezikovnega usposabljanja, šolskega izobraževanja in strokovnega usposabljanja ter dostopa do 
sociokulturne infrastrukture (European Commission, 2018). 
 
Ugotovitev dokumentacije Citi (2018) je, da so migracije ugodne za domačo in skupno blaginjo, 
zlasti v daljših časovnih okvirih. V tem poročilu preučujejo večino nedavne literature o migracijah 
in predstavljajo nove ocene nekaterih nedavnih učinkov migracije na gospodarsko rast. 
Ugotavljajo, da bo migracija verjetno ustvarila večjo blaginjo na podlagi agregata, na prebivalca 
in na delavca, čeprav so s tem povezani distribucijski učinki lahko neenakomerni. Čeprav je skupni 
vpliv migracije na splošno gospodarsko rast zelo pomemben, morajo vlade prek politike, kot je 
ustrezni davčni sistem in sistem prenosa, obravnavati izkrivljene posledice v državah in ustvariti 
bolj pozitivno pripoved o migracijah. 
 
Razmeroma mladi profil večine imigrantov v primerjavi z avtohtonimi prebivalci pomeni, da 
migracije pogosto močno pozitivno vplivajo na BDP na prebivalca (kot tudi na skupni BDP). 
Posredno imigranti, zlasti nižje kvalificirani imigranti, prav tako spodbujajo večjo udeležbo 
delovne sile med domačini. Poleg tega migracija prispeva k izboljšanju proizvodnje na delavca s 
povečanjem naložb človeškega kapitala. Te prednosti so odvisne od prepoznavanja spretnosti 
imigrantov, kratkoročno ukinjanje znanja pa včasih otežuje popolno izkoriščanje koristi. Ocene 
kažejo, da je migracija bistveno vplivala na nedavno skupno gospodarsko rast. V Nemčiji in Veliki 
Britaniji, na primer, če bi bilo priseljevanje zamrznjeno leta 1990, bi bil realni BDP leta 2014 
približno 155 milijard EUR oziroma 175 milijard funtov nižji. Nekateri največji učinki so v 
južnoevropskih gospodarstvih, kjer bi bila rast med letoma 1990 in 2014 med 20 do 30 odstotnih 
točk nižja v celotnem obdobju, ko ne bi bilo priseljevanja. Ugotavljajo tudi, da se s povečevanjem 
ponudbe imigrantov kratkoročno znižuje cena dela. V določenih sektorjih dela res opazijo, da večja 
ponudba imigrantov povzroča nižje plače in višjo brezposelnost. Toda to je tudi izravnano z 
dopolnjevanjem drugje in na koncu tega ni mogoče dokazati na skupni ravni. V obstoječi literaturi 
je malo primerov negativnih agregatnih učinkov na plače in zaposlovanje kot posledica migracije. 
Vpliv migracij na domače plače in rezultate zaposlovanja je odvisen od dveh glavnih sklopov 
dejavnikov. Prvič, rezultati na domačem trgu dela so odvisni od tega, kako so migranti 
nadomestljivi za domačo delovno silo. Drugič, rezultati plač in zaposlovanja so odvisni od 





širših institucionalnih spremenljivk, vključno z dosežki izobraževanja domačinov, močjo 
združevanja v sindikate, ravni minimalne plače in stopnjo širše podpore socialnemu varstvu. 
Učinek migracije na plače in rezultate na trgu dela domačinov je običajno bolj očitno negativen 
med nižjimi sloji, manj usposobljenimi domačini, kar kaže na očitno večjo zamenljivost med nižje 
kvalificiranimi domačini in migranti. Migrantje se vse bolj dopolnjujejo z visoko usposobljenimi 
delavci in konkurirajo manj usposobljenim delavcem (Citi, 2018). 
 
Razlike v plačah zaradi razlik v razmerju med delom in kapitalom spodbujajo delavce iz držav z 
nizkimi plačami, da se selijo v države z visokimi plačami in s tem poskušajo doseči čim večje 
individualne dohodke. Zaradi migracij se razlike v plačah zmanjšujejo, vodijo k ravnovesju, v 
katerem se preostala razlika v plačah odraža le z materialnimi in nematerialnimi stroških selitve 
(European Communities, 2000). 
 
Na splošno, čeprav ne v vseh primerih, imigranti tudi zaslužijo manj kot domačini. Na primer v 
Italiji je povprečna razlika med povprečnimi zaslužki moških in žensk, ki so delovno sposobni, in 
priseljenih delavcev okoli 10.000 EUR na osebo, podobno zgodbo imamo tudi v Veliki Britaniji in 
Španiji. Ugotavljajo, da so migracije vplivale na neenakost dohodka, vendar na podlagi analize se 
vidi, da je to treba sprejeti skupaj z mnogimi drugimi dejavniki, ki prispevajo k temu, čeprav 
postanejo migracije prevečkrat grešni kozel v politični razpravi. Obstajajo tudi metodološka 
vprašanja pri merjenju neenakosti. Na primer večja kot je povprečna stopnja izobrazbe domačinov, 
večji je vpliv nizko kvalificiranega priseljevanja na dohodkovno neenakost (Citi, 2018). 
 
3.1.2 Vplivi na fiskalno politiko, prispevke, javne storitve 
Migranti so v povprečju precej mlajši od prebivalstva države gostiteljice in to zelo vpliva na stroške 
in koristi povezane z njihovo migracijo. Več kot polovica držav na svetu ima nizko stopnjo 
rodnosti, vključno z več kot polovico držav v razvoju. Prebivalstvo Evrope in številnih držav v 
jugovzhodni Aziji se kljub migracijam zmanjšuje in ocenjuje se, da bo v prihodnjih desetletjih za 
stabilizacijo delovno sposobnega prebivalstva v Evropi, Severni Ameriki in večini vzhodne Azije, 
potrebna migracija, ki je veliko večja od sedanjih. Trend staranja je globalen in bo privedel do 
podvojitve števila ljudi, starejših od 60 let, z današnjih 962 milijonov na več kot 2 milijardi do leta 
2050, pri čemer naj bi se mediana starosti povečala s 30 na več kot 36, vendar se bo gibala od 25 
v Afriki (kar je sedaj mediana 19 let) do več kot 45 v naprednih državah. Migracije bodo vedno 
bolj pomembna razsežnost obvladovanja tega prehoda in blažitev bremena sistemov oskrbe in 
socialne varnosti. Fiskalni stroški migracije so v večini pozitivni, vendar z nekaterimi 
kratkoročnimi in lokaliziranimi negativnimi spremembami (Citi, 2018). 
 
Španija je ena tistih držav, ki je demografsko izrazito »prizadeta« z nizko rodnostjo in 
izseljevanjem strokovnjakov. S tem so se v preteklosti soočali z uvažanjem in legaliziranjem 
imigrantov »španskega izvora« iz različnih držav Latinske Amerike. Vladni predstavniki so 





dokumente. Medtem pa so bili v neformalno občasno delo v kmetijstvu in gradbeništvu potisnjeni 
imigranti, ki so prihajali iz Afrike in preostalega sveta (Verlič Christensen, 2002). 
 
Poleg tega v večini primerov ugotovimo, da imigranti porabijo manj ugodnosti in prejemajo manj 
sredstev iz javnih sredstev v primerjavi z domačini v podobnih okoliščinah. V Nemčiji, Grčiji, na 
Portugalskem, v Španiji in Veliki Britaniji so imigranti manj ali nič bolj odvisni od socialnih 
storitev kot domači državljani. Zdi se, da so glavna izjema od tega splošnega trenda nordijske 
države, kjer so bile v zadnjem času koristi, ki jih porabijo imigranti, višje kot pri domačih 
gospodinjstvih (Citi, 2018). 
 
Migracije lahko vplivjo na stroške zagotavljanja javnih storitev na podlagi posameznega 
uporabnika. Po eni strani lahko s povečanjem ponudbe določenih znanj in spretnosti migracije 
pogosto zmanjšajo stroške zagotavljanja posebno delovno intenzivnih storitev, hkrati pa ciljnim 
gospodarstvom omogočijo, da zmanjšajo stroške usposabljanja. V Veliki Britaniji na primer 
imigranti predstavljajo približno 62.000 (5,6 odstotkov) angleške nacionalne zdravstvene službe in 
približno 95.000 (7 odstotkov) delavcev v Angliji. Po drugi strani pa so imigranti lahko bolj 
intenzivni uporabniki nekaterih javnih storitev ali pa potrebujejo dodatno podporo, kot je jezikovna 
pomoč. Na splošno, tudi če domnevamo, da vsi imigranti ostanejo v svojih ciljnih državah do svoje 
smrti, ne moremo najti primera, v katerem je sedanja vrednost neto pričakovanih kumulativnih 
fiskalnih plačil povprečne delovne kohorte imigrantov, mlajših od 40 let, negativna. Če pa se 
zavedamo dejstva, da nekateri imigranti pred smrtjo zapustijo državo gostiteljico, to še poveča neto 
sedanje vrednosti. V mnogih primerih se imigranti ponavadi vrnejo domov v starosti. Medtem ko 
ugotavljajo, da je skupni nacionalni fiskalni strošek imigrantov ponavadi nizek, lahko 
koncentracija imigrantov v nekaterih krajih ali regijah obremeni lokalne organe. Zato lahko 
upravljanje fiskalnih stroškov migracij optimalno zahteva prerazporeditev davčnih prihodkov 
proaktivno, da se odpravi prekomerna obremenitev posameznih lokalnih in regionalnih oblasti 
(Citi, 2018). 
 
3.2 Posledice migracij kot izziv za oblikovalce ukrepov ekonomske politike 
Dobre politike vključevanja in z njimi povezani ukrepi so bistveni za učinkovito vključevanje 
imigrantov in lahko pomagajo zmanjšati negativno javno dojemanje, diskriminacijo, ksenofobijo 
in izkoriščanje migrantov. V skladu z evropsko politiko za vključevanje državljanov tretjih držav 
iz leta 2011, bodo politike vključevanja lahko spodbudile gospodarski razvoj in socialno kohezijo. 
EU je sprejela tudi skupni pristop vključevanja, ki je vseboval pomoč državam članicam EU pri 
razvoju integracijskih politik. Svet Evropske unije je leta 2004 sprejel skupna osnovna načela za 
politiko vključevanja priseljencev v EU, Evropska komisija pa je nedavno leta 2016 sprejela 
akcijski načrt o vključevanju državljanov tretjih držav. Vključevanje na trg dela je eno od ključnih 
področij vključevanja, ki so opredeljena v politikah Evropske unije, s posebnim poudarkom na 






Splošni ukrepi vključevanja, ki so jih države članice v veliki meri izvajale, so vsebovali tečaje 
jezikovnega in državljanskega usmerjanja, pa tudi ukrepe za izboljšanje svetovanja in dostopa do 
javnih storitev za državljane tretjih držav na področjih, kot so zdravstvo in namestitev, ter tudi 
storitve za zaposlovanje, v zvezi s priznavanjem spretnosti, dostopom do strokovnih omrežij, 
dostopom do prostih delovnih mest in izboljšanjem tehnik razprav. Razprava v številnih državah 
članicah se je osredotočila tudi na skrbi glede diskriminacije in izkoriščanja delovne sile. Zato so 
bile strategije in politike namenjene pospeševanju dostopa državljanov tretjih držav do trga dela, 
doseganju samozadostnosti in socialno-ekonomske udeležbe ter preprečevanju izkoriščanja 
delovne sile in boja proti diskriminaciji. Izvedeni so bili različni ukrepi, vključno z usmerjanjem 
in svetovanjem, jezikovnim in poklicnim usposabljanjem, ocenjevanjem spretnosti, skupaj s 
spodbudami za podjetništvo. Izvajanje ukrepov za vključevanje na trg dela je bila medsektorska 
pobuda, ki je zahtevala usklajena prizadevanja več vladnih organov na različni ravni, regionalnih 
in lokalnih oblasti, javnih zavodov za zaposlovanje in drugih zainteresiranih strani (European 
Commission, 2019). 
 
Čeprav Evropska unija nima skupne integracijske politike, saj integracijska vprašanja ostajajo v 
domenah držav članic, se vseeno oblikujejo skupni standardi za integracijo in pridobitev 
državljanstva v državah EU. Te standardi pa postajajo vedno bolj zahtevni. Novi trendi od 
priseljencev pričakujejo, da dokažejo, da si zaslužijo pridobiti državljanstvo. Evropska komisija je 
skupne standarde integracije osnovala na enajstih točkah, med katerimi se najbolj izpostavlja 
naslednjih pet (Učakar, 2017): 
- Zaposlitev (kot predpogoj za vsako možnost integracije); 
- Izobrazba (izobrazba je ključ do boljše integracije priseljencev in njihovih potomcev); 
- Dostop do institucij; 
- Participacija v demokratičnem procesu in 
- Dojemanje integracije kot dinamičnega, dvosmernega procesa. 
 
Članice EU so poročale o več obetajočih samostojnih primerih ukrepov javnega in zasebnega 
vključevanja, razvrščenih med sedem glavnih področij vključevanja: usposabljanje in kvalifikacije, 
krepitev spretnosti, zagotavljanje informacij in svetovanje, krepitev medkulturnih/ 
verskih/državljanskih odnosov, ciljno usmerjene ukrepe, prilagojene potrebam posebnih skupin in 
ranljivih kategorij, spodbujevalne ukrepe za imigrante in delodajalce ter podporo za 
samozaposlitev. Pobude javnega sektorja, ki so opredeljene kot obetavne prakse, so bile večinoma 
osredotočene na krepitev veščin, ki ji sledijo usposabljanje in kvalifikacije ter informacije in 
svetovanje. Vrsta prijavljenih ukrepov se je nanašala predvsem na večletne programe ali ciljne 
projekte, malo pa na zakonodajne ali politične pobude. Ukrepi na vseh področjih vključevanja so 
bili različni in so vključevali razvijanje posebnih veščin, omogočanje povezovanja v mreže, boljše 
razumevanje postopkov in razpoložljivih priložnosti, krepitev ozaveščenosti in sposobnosti 
delodajalcev za upravljanje raznolikosti itd. Vzpostavili so se informacijski centri z usposabljanjem 





področjih integracije. Več ukrepov je obravnavalo dostopnost z vključitvijo elementov e-učenja, 
kot so virtualne delavnice ali dejavnosti v maternem jeziku udeležencev. Skoraj vsi ukrepi so bili 
prostovoljni, le zelo malo jih je bilo obveznih glede udeležbe na integracijskem usposabljanju kot 
predpogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje. Ugotovljeno je bilo, da so zaposlitveni 
centri in nevladne organizacije pomembni partnerji pri izvajanju integracijskih ukrepov. Zasebna 
podjetja so bila označena kot pomemben partner v približno eni petini poročanih ukrepov. Kar 
zadeva financiranje, se je večina ukrepov financirala z nacionalnimi sredstvi ali sredstvi EU. Zelo 
malo ukrepov je mobiliziralo sredstva tudi preko zasebnega sektorja (European Commission, 
2019).  
 
Na ravni EU so bili sprejeti trije glavni ukrepi politike za reševanje begunske krize (Eurofound, 
2016):  
- Shema premestitve: Cilj je premestitev 160.000 prosilcev za azil iz Italije in Grčije, da se   
razbremeni te dve državi;  
- Shema preseljevanja: začela se je julija 2015 in upa, da bo preselila 22.054 razseljenih oseb 
iz Bližnjega vzhod, Severne Afrike in Afriškega roga, ki potrebujejo mednarodno zaščito 
prek večstranskih in nacionalnih programov na prostovoljni osnovi;  
- Sporazum med EU in Turčijo: Od 20. marca 2016 bodo vsi novi nezakoniti migranti, 
ki prehajajo iz Turčije na Grške otoke, vrnjeni v Turčijo. 
 
Vključevanje državljanov tretjih držav na trg dela je za večino članic pomemben politični vidik. 
Večji pritok imigrantov in pomanjkanje delavcev v določenih sektorjih sta glavna gonila za 
sprejetje politik integracije. Številne nacionalne politike vključevanja imajo zato dvojni cilj: na eni 
strani upravljanje učinkov migracij, na drugi strani sprejem novih državljanov tretjih držav. 
Nacionalne politike so na splošno usmerjene v odpravo pravnih ovir za dostop do zaposlitve in s 
tem povezanih storitev, hkrati pa spodbujajo pozitivne ukrepe za vključevanje. Nekateri bolj 
inovativni pristopi pri uvajanju povezujejo migrante s skupnostjo gostiteljice, pri čemer si 
prizadevajo ustvariti povezave med skupnostmi in generacijami. Drugi so se inovirali s poudarkom 
na usposabljanju za veščine s poklicnim mentorstvom, za katerega se zdi, da zagotavlja učinkovit 
vstop v zaposlitev (European Commission, 2019). 
 
Glavni splošni ukrepi, ki so se aktivno izvajali, so bili tečaji jezikovne in državljanske orientacije 
predvsem za na novo prispele državljane tretjih držav. Tečaji poučevanja jezika države gostiteljice 
so bili ponavadi na ravni A in B v skladu s skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike. 
Avstrija, Belgija, Češka in Francija so zahtevale, da je treba pridobiti »potrdilo o državljanski 
integraciji« ali dovoljenje za dolgoročno oz. stalno prebivanje. V Avstriji, Estoniji in Franciji je 
bilo treba za pridobitev državljanstva uspešno zaključiti jezikovni tečaj na ravni B1. Jezikovni 
tečaji so pogosto vključevali dopolnilni element tečajev državljanske orientacije. Te tečaji 
pomagajo državljanom tretjih držav, da se prilagodijo in živijo samostojno, zagotavljajo pa tudi 
informacije o (European Commission, 2019): 
- Zgodovini in kulturi države gostiteljice; 





- Dostop do javnih storitev (izobraževanje, zdravstvene storitve, delo). 
 
Kot je razvidno, so migracije večplastno vprašanje z veliko različnimi razsežnostmi. Če želimo, da 
bo politika priseljevanja bolj uspešna, je treba storiti več, da bomo delili zgodbo o koristih za rast. 
Eno od svetovnih voditeljic, ki je bila pripravljena braniti migracije, Angela Merkel, je politična 
koalicija prisilila, da se umakne v zvezi s tem vprašanjem. Vendar je treba omeniti, da se je nemška 
vlada vsaj močno potrudila, da bi prilagodila javno dojemanje migracij tako, da je prikazala dokaze 
o koristih migracije na nemško gospodarstvo (Citi, 2018). 
 
Zapovedi integracije in zakonske prepovedi niso dobra osnova za sodelovanja, saj komunikacija 
predpostavlja dva ali več enakopravnih akterjev. Etnična skupnost in družina ob pomoči države in 
njenih institucij lahko nadgrajujejo in akumulirajo sredstva. Če država nasprotuje etnični družini 
samo zato, ker je etnična, odvzema mladim osnovne predpostavke uspešne socializacije, ki jo sicer 
priznava vlogi družine na splošno. Če mlade iz druge generacije priseljenih posredno »odtujuje« 
etnični družini, povzroča travme, socialno ogroženost ali probleme formiranja njihove identitete. 
Nasprotno velja kadar etnična družina ne sprejme osnovnih vrednot dominantne družbe in prihaja 
z njo v konflikt (Verlič Christensen, 2002).  
 
Poleg vzpostavitve razprave, ki jo vodijo dokazi, morajo biti vlade bolj odzivne na prerazporeditev 
koristi migracij na te skupnosti s stroški, vključno s sprostitvijo pritiska na javne storitve. 
Nacionalne vlade imajo posebno odgovornost, da podpirajo lokalne skupnosti, saj je prisotnost 
imigrantov v nacionalnem interesu, čeprav to ni vedno očitno na ravni skupnosti. Poleg nevarnosti, 
da bodo fiskalne razprave o migracijah izkrivljene zaradi drugih političnih namenov, staranje 
prebivalstva in visoke stopnje javnega dolga lahko povzročijo drago davčno stopnjo. Intenzivna 
svetovna konkurenca za talente ogroža tudi obsežnejše posledice celo manjših napak v migracijski 
politiki. V razpravo je treba vrniti ravnovesje in perspektivo (Citi, 2018).  
 
Kot smo omenili že prej Evropska unija nima skupne integracijske politike, integracijska vprašanja 
ostajajo v domenah držav članic. Zato si poglejmo (Tabela 9), kako se z integracijskim vprašanjem 





Tabela 9: Posebnosti politike vključevanja pri Nemčiji, Italiji in Švedski 
Nemčija Italija Švedska 
- Prosilci za azil morajo ostati v 
sprejemnem centru vsaj 6 
tednov do največ 6 mesecev 
- Oglaševanje delovnih mest 
posebej za migrante in begunce 
- Zaradi povečanega 
preseljevanja upadla stopnja 
zaposlenosti (iz 43,4 % v letu 
2014 na 40,7 % leta 2017), 
stopnja brezposelnosti 
državljanv tretjih držav ostala 
relativno konstanta ( 19,2 % 
leta 2014 in 20,2 % leta 2017) 
- Mednarodno zaposlovanje 
- Politične stranke govorijo o 
priseljevanju kot o vprašanju 
varnosti in zakonitosti in ne o 
vprašanju vključevanja 
- Asimilacijski pristop; sporazum 
o integraciji poudarja zahteve, 
ki jih morajo imigranti 
izpolnjevati, da bi se vključili, 
t.j. ne omenjajo zaščite 
imigrantskih kultur in jezikov 
- Obstaja razlika med politiko in 
prakso; različni politični 
dokumenti načrtujejo dodelitev 
sredstev za prizadevanje za 
vključevanje, vendar ti ukrepi 
niso bili nikoli izvedeni, ali pa 
so bili po kratkem obdobju 
izvajanja odstranjeni 
- Politike vključevanja izvajajo 
na lokalni ravni 
- Nedržavni akterji imajo 
pomembno vlogo pri integraciji 
- Izvajanje politike integriranja 
razdrobljeno in nehomogeno 
- Kot najboljši primer evropskih 
držav z uradno večkulturno 
politiko 
- Bori se z vprašanji segregacije 
stanovanj, diskriminacije in 
vključevanja imigrantov in 
beguncev na trg dela in v družbo 
na splošno 
- Dve vrsti večkulturnih politik 
- V okviru občinske oskrbe 
starejših je bila ustanovljena 
nova strokovna služba 
(pomočnik za storitve), ki 
zaposlovala samo novo prispele 
imigrante 
- Leta 2016 je bil sprejet zakon, ki 
določa, da morajo vse občine 
prejeti novo prispele imetnike 
statusa zaščite, ki jim jih je 
dodelila Švedska agencija za 
migracije; zakon pripomore k 




Za začetek se osredotočimo na Nemčijo. V tabeli imamo omenjeno dejstvo, da morajo prosilci za 
azil ostati v sprejemnem centru vsaj 6 tednov in največ 6 mesecev. Po šestih tednih se lahko 
preselijo v zasebne domove in imajo pravico zahtevati finančno podporo države za podporo 
stanovanjskih stroškov. Pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj je glavna ovira za vključevanje 
na trg dela v Münchnu, saj se večina razpoložljivih delovnih mest nahaja na območjih, kjer so cene 
stanovanj in najemnine visoke. V Harburgu so lokalni delodajalci zavestno odprli svoja podjetja 
za begunce in imigrante in oglaševali delovna mesta posebej za te skupine (FRA, 2018). 
 
Mednarodno zaposlovanje je eden od številnih strategij zaposlovanja nemških podjetij. Številna 
podjetja so uvedla številne ukrepe, ki dopolnjujejo državne in civilne organizacije pri zagotoviti 
boljše in trajnejše integracije delavnega mesta. Konkretni ukrepi zagotavljajo dovolj informacij o 
življenjskih in delovnih pogojih v Nemčiji, o lokaciji podjetja in podjetju samem. Ponujajo tudi 






Naslednja država je Italija, kjer so bile politike glede integracije pred nekaj leti večinoma 
oblikovane za spodbujanje vključevanja migrantov v gospodarstvo. Šele pred kratkim je kulturna 
in socialna integracija postala del političnih diskurzov. V Italiji imajo lokalne oblasti pomembno 
vlogo pri politiki vključevanja, vlagajo v jezikovne tečaje, v mnogih lokalnih kontekstih jezikovne 
tečaje izvajajo različne organizacije v sodelovanju z lokalnimi oblastmi, zahvaljujoč Evropskemu 
skladu. Drugo področje, v katero regije vlagajo sredstva za politiko vključevanja, je stanovanjska 
politika. Nekatere regije (npr. Lombardija in Piedmont) so izvajale projekte, da bi migrantom 
zagotovili začasno nastanitev, jih podprli pri iskanju trajne nastanitve in odnosu z italijanskimi 
sosedi. Nekaj pobude se izvaja na področju dela, zlasti preko službe za pomoč, ki pomagajo pri 
ponudbi delovne sile in povpraševanja. Za mladoletnike in ženske je še posebej poskrbljeno. Tudi 
nedržavni akterji so dejavni in imajo zelo pomembno vlogo, ker je veliko integracijskih pobud bilo 
izvedenih zaradi njih.  Posledično je izvajanje politike integriranja v Italiji razdrobljeno in 
nehomogeno (European University Institute, 2014). 
 
V skladu z letnim načrtom razdeljevanja, so občine v Italiji povabljene, da se prostovoljno prijavijo 
za sprejem prosilcev za azil v obsegu merila 2,5 prosilcev za azil na tisoč prebivalcev. V nekaterih 
državah članicah EU so odzivi lokalnih oblasti negativno vplivali na odnose med skupnostmi in 
možnostjo integracije. Župan mesta Pozzallo je na primer o tunizijskih državljanih, ki so prihajali 
v vedno večjem številu, govoril kot o kriminalcih in potencialnih teroristih (FRA, 2018). 
 
Za konec pa se posvetimo še Švedski, ki je začela izvajati dve vrsti večkulturnih politik. Prve so 
politike, specifične za posamezne skupine, ki se osredotočajo na etnične skupine, da bi nadomestile 
njihov manjšinski status. To je povezano s pozitivnimi in negativnimi pravicami. Druge pa so 
splošne politike, ki si prizadevajo, da bi javne ustanove bolj vključevale etnično raznolikost 
(Solano, b. l.). 
 
V okviru občinske oskrbe starejših je bila na Švedskem ustanovljena nova strokovna služba 
(pomočnik za storitve), ki je zaposlovala samo novoprispele imigrante. Med pridobivanjem 
švedskih jezikovnih spretnosti dobijo strokovni delavci še izkušnje iz prve roke pri delu z oskrbo 
starejših. Položaj ne zahteva posebnih kompetenc in vključuje naloge, kot so čiščenje, 
pospravljanje postelj in priprava hrane. Funkcija bo medicinske sestre razbremenila določenih 
nalog in ustvarila nova delovna mesta. V Göteborgu je bilo doslej ustvarjenih 100 delovnih mest 








Ob pisanju diplomske naloge sem ugotovila, da so migracije in z njimi povezani izzivi, posledice, 
ter migracijske politike, zelo zapletena tema. To se vidi tudi v pomanjkanju konkretnih podatkov. 
Migracije imajo tako pozitivne kot tudi negativne posledice. V zadnjem času je to še bolj aktualna 
in občutljiva tema, zaradi množičnega integriranja v Evropo od leta 2015 dalje. Moja analiza je 
pokazala, da so se migracije res povečale leta 2015, ampak da se zadeve umirjajo. Vidimo, da je 
gospodarski oz. ekonomski dejavnik res v ospredju, ko govorimo o razlogih za migriranje. To 
potrjuje tudi moja analiza, pri kateri opazimo, da je med imigranti največ delovno sposobnih ljudi. 
Kot tudi omenjeno v diplomski nalogi, se populacija Evropske unije hitro stara in to zna povzročiti 
velike probleme povezane s socialnimi transferji. Imigranti pa so v večini mlajši delovno sposobni 
ljudje, ki znajo ta učinek omiliti in upočasniti. Nekaterim državam migracije predstavljajo večje 
probleme kot drugim in se z njimi težje spopadajo. To je razvidno tudi pri naših treh državah, 
Nemčiji, Italiji in Švedski. Švedska je ena izmed držav, ki se z multikulturnostjo spopada 
najuspešnejše, seveda pa ima tudi kar nekaj težav in izzivov, s katerimi se mora spopasti. Italija pa 
predstavlja državo, ki ima velike težave z imigriranjem in sprejemanjem imigrantov. Seveda se 
moramo zavedati, da je kapaciteta imigrantov v Italije izrazito večja kot pa na Švedskem. Vemo 
pa, da so migracije bile in bodo vedno prisotne, zato je na Evropski uniji in njenih članicah, da 
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